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TOKIO 2015 
DINÁMICAS DEL CONTACTO: ESPAÑOL Y LENGUAS AMERINDIAS 
http://www.dinamicasdecontacto2015tokio.com/
Universidad de Tokio 
21-23 de noviembre de 2015 
 
Seminario Internacional "Dinámicas del contacto: español y lenguas amerindias" 
V Encuentro Internacional "Español de los Andes" 
El Seminario “Dinámicas del contacto: Español y lenguas amerindias” pretende ser un 
espacio de intercambio de ideas y conocimientos sobre el estudio del español en 
situaciones de contacto con diferentes lenguas amerindias como quechua, aimara, 
guaraní o lenguas mayas. El objeto de este encuentro será presentar y analizar 
descripciones de variedades de contacto o estudios de caso de fenómenos específicos de 
variación lingüística en español y/o en lenguas amerindias, así como abordar nuevas 
líneas de investigación futura. Para ello se ha convocado a prestigiosos especialistas en 
dicho campo de estudio procedentes de varios países que expondrán sus investigaciones 
más recientes. 
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Entidad organizadora: 
UTokyo Latin American & Iberian Network for Academic Collaboration (UTokyo-
LAINAC) 
Top Global University Project 
Programa: 
La duración de las ponencias será de  30 minutos y se dedicarán 5 minutos a debate y 
preguntas. 
Ponente plenario confirmado: Pedro Martín-Butragueño (El Colegio de México). 
Comité organizador: 
Ana Isabel García 
Mamoru Fujita  
 
Lenguas oficiales del congreso: español e inglés. 
Faculty of Arts and Sciences 
The University of Tokyo 
3-8-1 Komaba Meguro-ku  
Tokio (153-8902), Japón 
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